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FILIPINES 
LA RESTAURACI~ DEMOCRATICA HA ESTAT SEGUIDA PER TOT EL M ~ N  
La independencia prometida por 10s 
norteamericanos a Aguinaldo (líderna- 
cionalista) durante la guerra hispano- 
norteamericana (1 898), no fue concedi- 
da a Filipinas hasta el 4 de julio de 1946. 
En 1966 fue elegido presidente Fer- 
dinand Marcos, que insta16 paulatina- 
mente una dictadura. Reelegido en 
1969 impone en 1972 la Ley Marcial co- 
mo respuesta a la actividad de las gue- 
rr i l la~ comunista y musulmana. Disuel- 
ve la Asamblea Nacional y prohibe la 
actividad de 10s partidos. En 1978 unas 
elecciones legislativas otorgan la mayo- 
ria absoluta al Movimiento para la Nue- 
va Sociedad, liderado por Marcos. En 
1981 se abole la Ley Marcial y se refor- 
ma la Constituci6n. En junio de ese mis- 
mo atio, despues de unas elecciones, 
Marcos fue confirmado como presidente. 
Las tensiones sociales, producto de 
las desigualdades sociales y de la re- 
presi6n política, llegan al m&ximo tras 
la muerte de Beningo Aquino, que re- 
gresaba del exilio. Este asesinato sirve 
de cohesionador de la oposicibn, que 
aumenta su actividad política y obtiene 
muy buenos resultados en las eleccio- 
nes de 1984 a pesar del fraude electoral. 
En 1986, Marcos se ve obligado a 
convocar elecciones anticipadas. La 
oposici6n liderada por Coraz6n Aquino 
obtiene la victoria, aunque esta no es 
reconocida por Marcos. 
La desestabilidad social, el desconten- 
to de ciertos sectores del ejercito y la 
presi6n internacional -reconocimiento 
de EEUU del gobierno de Aquino en el 
ultimo momento-, hacen que Ferdi- 
nand Marcos decida abandonar Filipi- 
nas con rumbo a Hawai. 
El 27 de julio de 1987 Coraz6n Aqui- 
no inicia la etapa de la ~restauraci6n de- 
mocrbtican. Desde ese momento el go- 
bierno de Aquino ha tenido que hacer 
frente a varias intentonas golpistas, a 
la reactivacidn de la guerrilla y a la re- 
negociaci6n con EEUU del acuerdo so- 
bre las bases militares. 
La reciente muerte de Marcos ha atia- 
dido un problema m&s a la difícil situa- 
ci6n filipina. Ante la inestabilidad inter- 
na Aquino se opone al regreso del ca- 
d&ver del exdictador, para evitar que se 
reaviven las fuerzas nostAlgicas de la 
dictadura. S610 la conveniencia política 
decidir& cu&l es el momento para el re- 
greso del cuerpo de Marcos. 
Principales interlocutores comerciales (1984) 
lmportaciones Exportaclones 
USA 26,8% USA 38,030h 
Japdn 13,4010 Jap6n 19,80010 
Arabia Saudi 6,9010 Singapur 6,08% 
Kuwait 6,3010 Hong Kong 4,40010 
Malaysia 5,9% R. Unido 4,20010 
(fuente: F.M.I.) 
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Principales productos agrícoias 






La producci6n de cocos dej6 en 1979 de 
ser el primer producto en importancia 
dentro de la produccidn agrícola. 
Capital: Manila 
Superficie: 300.000 km2. 
Moneda: Peso 
Idiomas: tagalo, ingles, espaiiol 
Forma del estado: República 




Poblacidn 48,3 57,4 millones 
Densidad 161,l 183,3 hlkm. 
Esperanza de vida 60,9 63 años 
Poblacidn urbana 37,4 39,6 010 
La poblacidn filipina ha crecido muy rapidarnente durante este 
siglo. En 1903 era de 8 millones. En 25 años se duplica y en la 
década de 10s 80 supera 10s 50 millones. Su índice de crecimiento 
rondaba en 1987 el 2,5010. 
(fuente: Estado del Mundo AKAL 1989). 






Filipinas carece casi totalmente de mi- 
nerales energeticos. Para su aprovisio- 
namiento depende de 10s paises del 
Golfo. 
(fuente: Europe Year Book 1987) 
Reparto de la poblaci6n activa (1 986) 
Oh 
agricultura y pesca 49,5 
mineria 0,63 
mapufacturas 9,71 
electricidad, gas y agua 0,32 
construccidn 3,42 
comercio y hostelería 13,28 
transporte y comunicaciones 4,28 
seguros y finanzas 1,68 
servicios sociales 17,7 
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